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い.われわれも以下 Bardet-Biedl症候群 (以下 B･B





























































5才頓熱性疾患 (疫痢?)にか ゝりけいれん発作 を
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Fig.4.Electroencephalogram (case2).ThisEEC wasrecorded
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causeshe was diagnosed once asmultiple sclerosis (Possible) at auniver-
sityhospitaL
Wefoundthespikeandwavecomplex of3-5Hzinallofthethreecases.
Inthepresentpaperwecitedsomereferencesconcerningtheelectroencephalogramof
theBardet-Biedlsyndrome,andfurtherdiscussedthepsychoticsymptom besidesthe
mentaldeaciencyandconvulsiveattack,byreferringtoearlierreports.
Wethrew lightonthecausalparticipationofhermeningoencephalitisespecially
intheclinicalsymptomsofcase2.However,wecouldnotconfirm whetheror
notcase3suferedfrom multiplesclerosisinthepast,onthebasisoftheele-
ctroretinogram,thecellcountofcerebrospinalnuidandtheonsetageofillness.
